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Толстого, Достоевского, Бердяева и Соловьева, полотна мастеров эпохи 
Возрождения или «Черный квадрат» Малевича и поэтов, художников 
Серебряного века, архитектура родного края и Древней Греции, скульптура 
и музыка — все это заставит понять, что в мире кроме физических 
и химических законов существуют еще и моральные законы, что важно их 
открыть, осознать и поступать в соответствии с ними.
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РОЛЬ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ 
СТУДЕНТА
Під естетичною культурою розуміється вплив мистецтва і законів краси 
на духовний розвиток фахівця-юриста та його поведінку з метою пізнання та 
кваліфікованого вирішення ним поставлених питань.
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Естетична культура -  це одна із складових духовного розвитку людини, 
соціуму та людства в цілому. Вона складається, з естетичної свідомості, яка 
спрямована на емоційно-чуттєве осягнення світу й фіксує особливості та рівень 
осмислення цінностей особою, суспільством; естетичної діяльності, а також 
духовних цінностей. Естетична культура охоплює всі сфери життєдіяльності 
людини. Спрямована на перетворення світу відповідно до уявлень про 
досконале, пов’язане з гармонійною самореалізацією особи.
Естетична культура особистості -  це рівень засвоєння естетичної 
культури суспільством у цілому. Специфіка естетичної культури в тому, що 
вона с частиною загальних універсальних цінностей людства. Естетична 
культура формує в особі цілісне ставлення до природи і до світу в цілому, вона 
являє собою грань загальних, універсальних відносин і тому виступає як міра 
універсальності та гармонійності особистості. Ні інтелектуальний, ні емоційний 
розвиток особистості не може бути повним, якщо вона естетично нерозвинена. 
Естетична культура певним чином забарвлює і емоції, і волю, і розум людини 
вмінням бачити, відчувати та створювати красу. Необхідно акцентувати увагу 
на тому, що естетично розвинена людина ставиться до себе і до навколишнього 
світу не як спостерігач, а як людина, що відчуває його унікальність. 
Особливість естетичного відношення до навколишньої дійсності полягає в 
тому, що суб’єкт безпосередньо переживає свою єдність з навколишнім світом.
У формуванні естетичної культури належить особливе місце мистецтву, 
де за будь-яким фактом художньої творчості у будь-якому виді мистецтва, за 
будь-яким яскравим виявом спеціального обдарування митця, лежить 
відношення людини до навколишнього світу і в цілому до життя. Естетична 
культура змінює відношення особи до природи, естетичне відношення до 
дійсності дозволяє особистості оцінювати свою діяльність як творчу. Естетичне 
відношення до навколишнього світу визначає потребу особистості та її 
здатність захоплюватися як незвичайністю та красою самого предмета чи 
явища, що перетворюється, а також відчувати естетичну насолоду від самого 
трудового процесу.
Естетична культура, здійснюючи значний вплив на естетичний розвиток 
особистості, певним чином формує іншу якість мислення, започатковує
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розвиток цілої низки загальнокультурних здібностей особи. Перш за все це 
позначається на якості емоційної культури особистості. Естетична культура 
сприяє розвитку в особистості образного мислення, мислення за аналогією та 
асоціацією, цілісності сприйняття конкретних образів, зорового уявлення.
Культура поведінки -  це складова естетичної культури людини, вона 
виступає зовнішнім проявом духовного багатства особистості та її 
внутрішнього світу; це сукупність форм повсякденної поведінки людини, в 
яких знаходять зовнішнє відображення моральної та естетичної норми 
поведінки. Якщо моральні норми визначають зміст вчинків, мотиви поведінки, 
то культура поведінки демонструє як саме здійснюються а поведінці вимоги 
моральності, наскільки органічно, природно і невимушено такі норми злилися з 
її способом життя, стали повсякденними життєвими правилами. Загалом 
культура поведінки поєднує все сфери зовнішньої і внутрішньої культури 
особи: етикет, правила поведінки у громадських місцях; культуру побуту, що 
включає в себе відносини з людьми, характер особистих потреб та інтересів, 
естетичні смаки у виборі предметів споживання (одяг, прикраси), естетику 
рухів тіла. Окремо виділяють культуру мови, що включає в себе вміння 
грамотно, зрозуміло, чітко й красиво висловлювати думки. Моральна й 
естетична складові культури поведінки існують у тісній єдності і взаємодії.
Зовнішня культура особи очевидна, про неї можна зробити висновок з 
першого погляду, зважаючи на те, як вона поводиться в колективі, як 
одягається, як говорить. Таким чином складається про людину перше враження. 
Але у зовнішній культурі виявляється внутрішня культура особистості. Важливі 
не лише спілкування та поведінка як такі, а їх мотиви та внутрішня 
вихованість, яка регулює поведінку особи.
Отже, завдання, що стоїть перед людиною -  це формування внутрішньої і 
зовнішньої культури, її моральний і естетичний розвиток. Важливою 
складовою культури поведінки є етикет, який являє собою сукупність правил 
поведінки, що стосується зовнішнього прояву ставлення до людей.
Ввічливість, спроможність, простота, тактовність у сучасному етикеті 
всіх країн світу -  загальноприйняті норми поведінки, але ці норми можуть по- 
різному виявлятися у поведінці людей. Отже, можна говорити про різний стиль
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поведінки. Стиль поведінки -  це сукупність норм, правил поведінки, які 
притаманні окремій особі залежно від її моральних, естетичних, політичних, 
професійних поглядів, інтересів, настанов, її життєвих позицій. На стиль 
поведінки значний вплив здійснюють матеріальні умови життя, тому в цьому 
розкривається соціальна сутність людини. Стиль поведінки протягом усього 
життя і виявляється у спілкуванні, мові, вчинках особи; він дозволяє зробити 
висновок про інтелектуальний, моральний, естетичний розвиток людини, про її 
соціальну і професійну приналежність. Стиль поведінки не виникає сам собою, 
велике значення має соціальне мікросередовище; виховання, одержане з 
раннього дитинства; коло близьких друзів; естетична культура та естетичне 
виховання також. Але у будь-якому ралі, якщо особа зацікавлена і глибоко 
переконана, в бажанні лишити свій стиль поведінки.
У житті молодої особи настає час, коли їй важливо знати, як її сприймає 
оточення. Вона мас звертати увагу на саму себе. А це засвідчує результат того, 
що у неї складається або вже склалося уявлення про те, якою вона хоче бути, 
до чого прагне. На підставі свого попереднього досвіду вона, безумовно, склала 
для себе певний ідеальний образ особистості і при критичному самоаналізі 
розуміє, що і як їй потрібно удосконалити в стилі поведінки.
Зацікавленість у питаннях поведінки визначаються рівнем духовного 
розвитку, естетичного виховання і загалом естетичною культурою. Ця 
зацікавленість поглиблюється, коли особа усвідомлює, що дотримання правил 
поведінки забезпечує успіх і окремої особистості, і всього колективу, і всього 
суспільства. Найважливіший показник етану особи на роботі -  її душевний 
комфорт, у створенні якого помітне місце посідає культура службових 
відносин. Неабияку роль тут повинні відігравати норми службового етикету, 
який покликаний регламентувати відносини між людьми під час виконання 
ними службових обов’язків. Службовий етикет диктує гой стиль спілкування, ті 
корми поведінки, які сприяють створенню в колективі здорової морально- 
психологічної атмосфери.
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